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Yahya Kemal vasfında
—  İki sevgiliye —
Ne (Olimpos) tepesinde (Zefs) gör­
düm , ne eski İyonya yalılarında şair 
H om iros’a rastladım ! H atta  b ir zaman 
P aris kahvelerinde zevk ve san’at prens­
liği eden (J . M oreas’ı) dahi tam m ış de­
ğilim . L âkin  ne zarar? Bana bunları hiç 
aratm ıyan bir aşinaya m alikim . Ç ünkü 
Istanbulun otuz yıla yakın b ir zam an- 
danberi emsalsiz b ir şe taret p ınarı v a r­
dır. K âh Ç ırçır suyu kadar du ru  akan, 
kâh fevvareleşip fışk ıran  b ir kaynak. 
İm bikten geçmiş gibi berrak  ve bililir 
endam lı fıskiyeler gibi atılgan Dİr ta ­
biat...
Seziyorsunuz ki Yahya K em alden b ah ­
sediyorum . Beyazıd cam iinin serin lik ­
leri ve güvercinleri gibi, Süleym aniye- 
ni:ı şadırvanı ve m inareleri gibi bir 
Y ahya Kemal... H atta  Emirgânıtı, K an- 
lıcanın babacan çınarların ı andıran, Bo­
ğazın körfezine, m ihrâbâdına Yuşa te ­
pesine benziyen bir Yahya Kemal...
Şu benzetişleri hayli çoğaltabibriz. L â­
kırdı olsun, edebiyat yapalım  diye değil; 
çünkü bu pek değersiz bir İştir. Tam 
aksine olarak, yani onu iy i aniıyalım  
ve doğru anlatabilelim  diye..? Y ah­
ya Kem alin kafasını, sırf m illî k ü l­
tü r  bakım ından düşündüğüm üz, b ir  an ­
da onu niçin -  meselâ -  T cpkapı sa­
rayına, yalıud E vkaf müzesine benzet- 
miyelim?. Bu pek yerinde - ancak ta ­
mam lanm ası iktiza eden - b ir  görüş o- 
lurdu. Z ira Yahya K em alde şark  h â ­
zineleri kadar zengin bir de garb iıfan ı 
vard ır ve zaten onun bu  kadar iyi şark 
sezginliği oradan gelir. M eşhur Profesör 
(Brow n’ın) eşsiz İran  anlayışı, gene 
kendi İngiliz kü ltü ründen  çıktığı gibi...
*  *  *
T l- ZfrlOJtü
Yazan:
Fazü Ahmed Ayhaç
«İnsanlar anlaşıldı, hayatın  da s ırrı yok!»
«Şehrin elem inden en uzak m erhale­
deydim.
«Fanileri gökten ayıran perdeye deydim»
«Mademki deniz ruhuna  sır verdi se­
sinden
«Çık k u rtu l o dar varlığının hendese­
sinden!»
T ürkçeyi kim de bu  kadar tortusuz, 
nerede bu kadar şeffaf ve asil gördük?
Yahya K em alin m uhayyilesi, hayal 
perendeciliğinden ve zevki kelime hok­
kabazlığından daim a tiksinm iştir. Bizim 
nice zaman büyük şairlik  sandığımız 
şeylere o iğrenerek baktı. H a tta  bu n ­
larda zekâ iffetine uygun düşm iyen de­
ğersiz b ir el çabukluğu bile gördü!. 
M ısralardan bir atlam a tahtası yaparak 
b ir sıçrayışta Z ühalin  halkalarım  yaka­
lam ak, İkincisinde K ehkeşanın ensesine 
binm ek ona şiir değil, panayır tuhaflığı 
gibi görünüyordu. K âinatı b ir at cam ­
bazhanesine çeviren içsiz nazım şak la ­
banlık larına biz hayrandık.
• Ç ıktım  seme vata  hâk  - beıser 
«İndim sem evat İle beraber!»
Beyti nicem ize nice zaman, yalnız 
A bdülhak H âm idin çıkarıp  İndirebilece­
ği b ir deha asansörü gibi görünüyordu. 
Yahya K em alse bizim  saflığımıza * acıdı. 
Ve bizi bayram  salıncağında sallanan 
çocuklar kad ar toy buldu! K endisi t u ­
tup  da (M akber) de en güzel beyit:
«Bir gün dedi ıstırab  içinde 
«Ben ölmeğe gelmişim bu  Hinde»
B eytidir dediği zaman, çoğumuz o- 
nun alay  ettiğini sanm ıştık. K imimiz de 
sanıyorduk, ki şair, (orijinal) görünm ek 
için aykırı lâk ırd ılar söylüyor. H albuki 
hak ikatin  hiç de öyle olm adığı sonra 
anlaşıldı. Z aten konuşm aktaki «cilıan- 
girane» kudreti o kadar köpüklüydü ki, 
garabet arkasından  koşması, gülüne o- 
lurdu.
Ben K em alin ne dem ek istediğini, o- 
nun  daim a tazeleşen şu eski m ısralarını 
ilk duyduğum  dakikada anlam ağa baş­
lamıştım:
«Ey şimdi elâ gözleri süzgün, sesi şakrak 
«K um ral saçın üstünde görürsen İki
üç alt
«Git kuy tu  h ıyabanlara, al b ir ku ru  
, y ap rak
«Yadet ki sev iştik ti İlâhî adalarda!»
Bizim T anzim attan sonra yetişen ka­
lem büyüklerim izin çoğundaki gaıb lılık  
tıpkı Beyoğlunun Parisliliği nevTııden- 
d ir ve bize şeref verecek m ahiyette de 
ğildir. Ç ünkü garblılaşm a sanılan  şeyi: 
büyük bir kısmı, sadece b ir (Balkanlı 
laşm ıya) benziyor.
İşte Yahya K em ali, m illî zevki, bu far 
k ına varılm ıyan salgjn karşısında ko 
rum uş b ir kahram an sayarım . Bugüı 
edebî duyguda gerçek A vrupah tanıdı 
ğım  en seçicin T ü rk  şairi de odur. N e­
sil? Niçin?.. Bu suallere kısaca ceval 
verilem ez. G elecek yazıda aziz okuyu­
cularla yeniden konuşacağım.
Fazıl Ahm ed AYKAÇ
Y unan mitolojisi bize efsane diye n ak ­
lediyor: Zefs tanrı, b ir ehle nek ta r de­
dikleri iksiri içermiş, öbürü  ile de yer­
yüzüne yıldırım  savururm uş. En büyük 
Eskiçağ destancısı ise dünyaya kapalı 
gözleri ile bü tün  geleceği görmüş. K en­
disi bu âlem i bıraktığı gündenberi ci­
hanın şa irle ri onu anıyor. H atırası, a - 
s ırla rın  asırlara  uzattığ ı b ir çelenge 
döndü. Gelen geçen nesiller, onu omuz­
la n  üstünde taşım aktadır. Ebediyete 
doğru yol alan b ir ihtifal kervanı h a ­
linde...
J . M oreas’a gelince: Nasıl, koskoca
çarşının göbeğinde b ir bedesten, onun 
da filân köşeciğinde küçücük bir d ü k ­
kân vard ır k i sayılı m üşterileri, yalnız 
çok ince zevk zenginleri ve b ilg in leri­
dir; F ransız edebiyatının m ilyarlar do- 
I lu  pazarında da bu şairin yeri odur.
! M alarmé gibi, V aléry gibi...
İşte Yahya K em al de en önce bu u s­
ta la r  ustası ile ri adam lara benzedi ve 
işe öyle başladı. L âkin  bugün  benim  
yaşım a eren  neslin  üzerine serdiği göl­
ge F ransız şairin inkinden hem daha ge­
niş, hem  daha uzundur. T orunlarım ızın 
to run ları, başlarım  bugünlere rah a t r a ­
h a t  çevirm ek için vakit b u lu rla rsa  b i­
zim nesillerin  başbuğu diye Y ahya K e­
m ali göreceklerdir sanıyorum. B azıları­
mızın onda kusur diye cımbızlamah is­
tediği nice noktaya geleceğin çok de­
ğer vereceği inanm dayım . O yüzdendir 
ki T ürk  edebiyatuıda Y ahya Kemali 
kendim e tek  m ürşid  bildim  ve ona gü­
venim  her gün daha sağlam laştı. Niçin?. 
Böyle b ir sorguya, şöyle böyle otuz y ıl­
dır, hem dilim, hem de kalem im le parça 
parça cevablar veriyorum . Yalnız açık 
söyliyeyim  k i b ü tün  bu  söylediklerim i 
ve söyliyeceklerim i ancak ona dair d ü ­
zenlem ek istediğim b ir k itab ın  hazır­
lık la rı sayarım . Ç ünkü Y ahya K em ali 
o kadar çok beğenirim  ve onun dili ü s ­
tünde hiç b ir türkçe görmem... Yazımın 
başına koyduğum esatiri isim leri ne se- 
beble kullandığım ı şimdi anlıyorsunuz 
değil mi? Evet öyledir tam am lle öyle!.
Benim imanım bu!..
Hemen hepim iz, şu fikir, bu  nazariye 
filân  gibi çü rük  rivayetlere  bağlıyız. 
Hem çürük, hem  de yaygaracı ve kısa 
öm ürlü b ir takım  uydurm alar... H albu­
k i Y ahya Kemal, şiirde «modayı» değil, 
'aşıyan ve yaşatan özü sezer ve şaşmaz 
bir isabetle, değişiklikler, ortasında saoit 
kalan bu cevheri seçmek ve yakalam ak 
sırrım  bilir. K em al, deniz gibidir, ü s ­
tündeki k ırışık lar, ne olursa olsun yek- 
pareliği bozulm az ve tükenm ez... Biz 
çok defa (oparlöre) benziyoruz. (Ah, şu 
frenk kelim elerinden ne kadar tiksin i­
yorum; bunu da istem iye istem iye k u l­
lardım !) Evet o ç ığ ırtkan boruya ben­
ziyoruz ve onun gibi kalın  ve ablak 
konuşuyoruz. Yahya Kemalse rüzgâr 
gibi esiyor, nesim o larak  da, bora h a ­
linde de...
Biz san ırd ık  ki şiir, üzerine yalnız gü­
zel hayaller, m untazam  fik irler ve m ü­
kemm el m ısralar dizili b ir teşbihtir. Bu 
anlayış eksik ve (burjuva) b ir  anlayıştı. 
Yani o rta  halli b ir duyuş ve düşünüş 
m ahsulü... Bu tıpkı, «mimarî dernek 
Taksim de kaloriferli apartım aıı yap­
m aktır» demeğe benzerdi. Bu tıpkı za­
rafeti, balo esbabı, yapma çiçek, tek 
gözlük ve danslı çay sanm ak gibi biı 
zevk düşkünlüğünün ve görgü yoksul­
luğunun ifadesiydi. O sebebledir ki en 
ileri galenlerim iz bile nazma firakla, is­
tanbulin  arası züppe bir kılık  vermedi 
A vrupalılık tır sandı. H albuki Yahya 
Kemal meseleyi büsbütün başka tü rlü  
anlam ıştır. Onda şiir, tabiatin  öz sesi­
d ir ve san’a tın  ta  kendisi. Şöyle böyle 
bir yapm acık değil! Okuyalım :
«Körfezdeki durgun suya b ir bak, gü­
leceksin
«Geçmiş gecelerden b iri yatm akta de­
rinde.
. «Mchtab, ir i güller ve senin en güzel
aksin
«Velhasıl o ru ’ya duruyor yerli yerinde» 
Gene okuyalım:
«Kandilli yüzerken uykularda 
«Mehtabı sürükledik  sularda»
«Hülya tepeler, hayal ağaçlar 
»Durgun suda dinlenen yam arlar» 
Yahya Kemal, sade olarak yüksek ve 
i tekellüfsüz olarak derindir:
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
